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Kære læser
Velkommen til dette særnummer om pandemien, som har sat helt nye ram-
mer for menneskers liv verden over.
Mens Danmark var lukket ned i foråret !"!" besluttede vi i redaktionen, 
at vi ville lave en akut corona-udgave af Jordens Folk. Redaktionsprocessen, 
som normalt tager ca. et år, skulle koges ned til det halve, og både redakti-
on og forfattere har derfor måttet arbejde hurtigt. Dette nummer indeholder 
derfor ikke de vanlige elementer som ‘Et liv som antropolog’, ‘Et etnogra#sk 
øjeblik’ og “Jordens Folk anbefaler”. Til gengæld er vi stolte over at præ-
sentere en række artikler om livet under corona-krisen baseret på dugfrisk 
etnogra#. Jens Seeberg og Marie Louise Tørring sprang med kort varsel til 
som gæsteredaktører og har forfattet den faglige introduktion.
Med ønsket om inspirerende læsning og godt helbred – og en rar vinter 
på trods af hjemsendelser, test-ventetid, håndsprit med dårlig parfume og 
mundbinds-åndenød –
På vegne af redaktionen: God læsning.
Cecil Marie Schou Pallesen
